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験 して トップに上 り詰める実践型と参謀組織
で経営ノウハウと問題解決力の多 く経験する
育成型に分けられる。
　いずれにしても、日本企業の多 くがタコツ
ボ型で、ひとつの事業部からほとんど異動す
ることもなく、その事業部の盛衰と個人の立
身出世を共にする。個人 としての能力より
も、運よくその事業部が時流に乗り業績を大
きく伸ばしていくと、部長から常務 ・専務へ
の道が開けていく。このプnセスにおいて、
経営者としての資質がどこまで備わっていく
か疑問、ということである。
　 このことが、日本企業ではサラリーマン社
長、つまり経営者としての能力に欠けた社長
が 目立ち、企業の喫緊の意思決定に際して
も、先送 り体質が蔓延しているのではないだ
ろうか。サムスン電子が飛躍してきた要因の
ひとつに、専門経営者を育成する仕組みが内
在化されている点にあるのではなかろうか。
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